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张 旭 菲
贸易自由化和环境保护的关系是当今各国和 W T O等国际性组织在 国际贸易关系方面关
注和讨论的焦 点 。 在 国际 贸 易领域中 , 环境标准是一个重要 问 题 , 因此 P P M ( P or c es is gn
& P or du ct M et ho d) 标准是贸易和环境议题中讨论的主要问题 。 本文旨在分析 P P M 与贸易及
一国竞争力的关系 , 以及发展中国家面临的问题 , 提出解决问题的方法和我国应持的态度 。
一 、 P P M 标准与贸易
P P M (加工和生产方法 )标准是对产品的加工和生产过程制定的特定环境标准 。 环境污
染通常是在产品的生产过程中产生的 , 随着人们逐渐认识到保护环境寻求可获资源的持续发
展的必要性 , 许多国家都颁布了有关的 P P M 标准 , 越来越多的环境政策措施被各国及许多国
际性组织所制订并采用 。 但由于各国的自然地理环境条件和经济发展水平不同 , 各国的 P P M
标准也不一样 , 这些环境政策措施在以下三方面影响 了贸易 : 一是环境标准改变了贸易竞争的
条件 , 高环境标准国家的生产者担心这种标准影响了他们的生产成本和国际市场上的竞争能
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经济 “ 过热 ” 的危险 。 据有关专家测算 , 在最终消费需求增长率为 8 % 和外贸净出 口不低于 250
亿美元的条件下 , 全社会固定资产的实际增长率应为 14 % 左右 , 名义增长率为 17 %左右 。 若
最终消费的实际增长速度不到 8 % , 或净出口低于 2 50 亿美元 , 则投资率还需更高 。
2
、大力开拓市场 , 积极培育新的经济增长点 , 这是启动新一轮经济增长的动力 。 目前我国
最终消费需求不足 。 据初步测算 , 今年前 3 个月 , 一些主要物资产品中 , 煤炭 、 钢材 、 铜 、 铝 、 木
材 、 水泥及一些机电产品等 , 其社会消费总量 , 或 比去年同期下降 , 或增长幅度不大 。 主要物资
出口量 由于受东南亚一些国家经济紧缩的影响而呈下降之势 。 1一2 月累计 , 煤炭出口量比去
年同期下降 41 3 % , 水泥下降 37 . 1 % , 钢材下降 32 . 8 % , 铜下降 48 % 。 因此 , 近期应大力开拓
农村市场和国外市场 , 积极培育商品房市场 。 具体来说 , 一是要引导企业生产和销售适合农村
市场需求的商品 , 同时要确保农民收入的不断提高 , 通过生产性扶持和补贴来调动农民发展生
产的积极性 , 增加农民的有效需求 ;二是采取积极措施 , 调整 出口结构 , 增强 出口 部门的竞争
力 , 提高净出口 对经济增长的贡献度 ;三是采取有效措施使居民家庭商品住房需求得到实现 。
3
、 加快国企改革 , 加强社会保障体系的建设 , 这是新一轮经济增长能否持续的关键 。 目
前 , 国有企业下岗职工的再就业问题 , 已经成为社会关注 的焦点之一 。 据最新统计 , 国企下岗
职工达 1 1 0 0 万 。 随着国企改革力度的加大 , 以及政府机构改革的开展 , 在未来一段时间内 , 下
岗人员的数目还会增加 , 范 围还会扩大 。 因此 , 我们必须切实加强下岗职工的再就业工程 , 建
立健全由国家 、企业和个人共同负担的社会保障体系 。 使我国经济持续 、 快速 、健康发展 。
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力 ;二是低环境标准国家担心高环境标准国家对 自己实施贸易措施以寻求 “ 公平 ” 的贸易 ;三是
国际公众越来越关注于全球性的环境污染 , 物种灭绝等间题 , 这使国际环境协议在处理这种全
球性的环境问题时考虑是否要求各国采取限制性贸易措施来迫使其它国家采用与本国相同的
高环境标准来达到保护环境的 目的 。 其实 , 各国间因环境外部性等问题而产生的冲突主要与
各国环境政策和标准的差异有关 。 自由贸易与环保之间的矛盾并不是贸易与环境两者之间自
身的矛盾 , 而只是环保和各自由贸易规则 (如 W T O 规则 )之间的矛盾 。 自由贸易主义者认为
贸易本身并不是产生环境问题的原因 , 因此贸易措施不是达到环境目标的合适手段 。 贸易措
施只能用于解决贸易问题 。 在一国内 , 环境间题是通过环境政策来解决 。 在国际范围内 , 这些
环境问题应该由为专门处理全球环境问题而设置的国际性机构来处理 。 但是 , 由于缺少这样
的组织 , 采用贸易措施便成 了颇具吸引力的解决跨国界问题的手段了 。 然而 , 这种策略是杏真
能改变其它国家的行动还是个大问题 。 ’单边的贸易行动很有可能会成为在国际竞争中保护本
国竞争者的手段 。 这种滥用环境标准政策的隐蔽 的保护主义应引起注意 , 它会成为新的非关
税壁垒 , 影响贸易和商品的自由移动 。 但是 , 为了达到保护环境的目的 , 不少国家特别是发达
国家希望灵活地应用与 P P M 有关的贸易措施 , 特别是当 P P M 造成跨国界和全球环境破坏
时 。 为此 , 它们采用多种贸易工具来解决由不 同的 P P M 产生的破坏环境的问题 , 其中主要
有 : ( l) 贸易禁令或限制 。 即当进 口产品不符合进 口国的 P P M 的标准或要求时 , 对进 口产品
采取禁令或限制的措施 。 一种产 品可能完全禁止进 口或只有其符合国内 P P M 要求时才能允
许其进入本国市场 。 这种以 P P M 为基础 的贸易手段是处理与产品有关的 P P M 问题时最常
见的一种 。 贸易禁止或限制也可用于处理在生产中产生 了环境损害的与产 品无关的 P P M 问
题 。 此外 , 禁止或限制也可用于产品的出 口 , 例如 , 只有当进 口 国具备诸如一定的加工处理有
害废物的能力等 P P M 标准 , 才能将产品出口到该国 。 ( 2) 贸易制裁 。 贸易制裁是指对产生环
境问题的与 P P M 有关的产品之外的产品实行禁令或限制 。 例如 : 一 国可以限制从采用有害
于鱼类的加工方法的国家进 口 电视机 。 ( 3) 关税 。 关税是对与 P P M 有关的产品进 口征收关
税 。 有 “ 关税回流 ” , 即将税收从进 口国返回到出 口 国 , 为出 口 国采用有利于环境的 P P M 筹措
资金 ;也有 “ 绿色关税优惠 ” , 即对符合某种 P P M 标准的产 品征收较低的关税 。 ( 4) 出入境税
调整 。 它是对进 口征收或对出口免除的内部关税 , 反映了国内关税 , 一国对进 口产品征收 出入
境税 , 使其与国内的对 P P M 征收的关税如排放税等相一致 。 ( 5) 反补贴税 。 对进 口 产品征收
的用以抵消生产国补贴 、 平衡生产成本的税 。 例如 , 对有 “ 隐性的环境性补贴 ” 的产品进 口征收
反补贴税 。 一种产品由于是无需采用或采用较低的 P P M 标准生产 出来的 , 所以其成本较低 ,
这被看作是该国对自己的产品进行了 “ 隐性的环境性补贴 ” 。 ( 6) 强制性生态标志 。 要求进 口
产品上必须贴有特定 的生态标志以表 明产品的生产符合严格的 P P M 标准 。 此外还有自动生
态标志 , 它也要求产品符合特定的 P P M 要求 , 但进 口 时并无限制 , 只是制造者 自己选择是否
采用生态标志 。
环境标准对市场准入的影响以及它成为非关税壁垒的可能性是发展中国家特别关注的间
题 。 尽管严格的 P P M 标准通过外部环境成本内部化和消除低效率对可持续发展能产生积极
的影响 , 但一国考虑到保持 自己的竞争力 , 会放弃采用严格的标准 。 而将自己的 P P M 标准强
加给出口 国家是达到可持续发展的一种不合适也不公平的方法 , 特别是当后者是一个经济实
力较弱的国家时 。
用本国的 P P M 标准限制它国产品进 口的做法触及了 自由贸易理论建立的基础— 比较优势的核心 。 如今 , 传统的要素察赋论已经扩展到以技术为基础 的成本优势 、 区位优势 、政府
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政策导 向优势等领域 。 诸如污染的消纳能力 , 天气气候的不同等环境差异同样与比较优势密
切相关 。 换句话说 , 产品在什么地方 , 用什么方法制造都会极大地影响生产成本 , 因而也成为
比较优势的决定因素之一 。 各国间的这些差异是贸易的主要原因 。 单边地对进 口强加本国的
P PM 标准会损害自由贸易并对贸易方式产生消极的影响。 实施自由贸易有一定的范围 , 例如
W T O 明确规定劳改产品不享受最惠国待遇和 国民待遇 。 许多 w T O 的官方代表认为 : 用贸易
措施来限制那些用有害环境的方法生产制造的产品进 口 , 将会产生不可估量的后果 。 如果因
环境原因而采取单边措施是合理的 , 那么任何因社会习惯 、 经济水平不同而采取的单边行动同
样也可以是合理的 , 这会损害整个自由贸易秩序 , 并为保护主义者打开缺 口 。
因此 , W T O 只允许对不符合影响产品特征的与产品有关的 P P M 标准的产品采取贸易措
施 , 不允许一国采取贸易手段要求它 国进 口 产品生产必须符合本国的与产品无关的 P P M 标
准 。 (二十一世纪议程》和 (里约宣言》中也指出 : 应尽量避免采用贸易措施来达到保护环境的
目的 , 因为这会导致贸易扭曲并加强保护主义倾向 , 解决国际性环境问题应尽可能地建立在国
际协调基础上 。
二 、 P P M 标准对一国竞争力的影响
我们再来看看严格的 P P M 标准对竞争力产生 了怎样的影响 。 显然 , 严格的 P P M 标准提
高了一国产业和企业的生产成本 , 使本国产 品在 国际市场上与 P P M 标准低的国家的同类产
品竞争时 , 在价格上处于劣势 。 因此 , P P M 标准对竞争力会产生负面影响 。 虽然有研究表明 ,
生产的环境成本通常只占总成本 的 1% 到 2 % , 对产 品竞争力影响并不大 。 但是 , 在一些 自然
资源密集型部门 , 由于价格是影响这些部门的产品竞争力的主要因素 。 因此 , 即使是在 P P M
标准上的细微差别也会对产品竞争力产生显著影响 。 发展中国家大量出 口的低附加值产品就
是这种情况 。
但是 , 严格的 P P M 标准给一国产品竞争力带来的更多的是有利影响 。 主要表现在 :
1
、 一国制订严格的 P P M 标准 , 刺激了某些部门技术创新和使用 “ 清洁技术 ” 。 从长期看 ,
这会节约成本 , 并产生技术上的竞争优势 , 从而增强这些产业在国际上的竞争力 。 长期实行可
持续生产和消费方式 , 会使环境成本内部化 , 改进了整个生活质量 , 而生活质量的改善又不断
刺激产业创新 , 从而进一步增强产业的竞争力 。
2
、严格的 P P M 标准因符合许多国家前瞻性的市场需求而具有一定竞争力 。 越来越多的
国家特别产发达国家的环保意识提高了 , 绿色产品等采用可持续生产和消费方式的产品在这
些国家受到欢迎 。 因此在环境意识强的消费者市场中 , 采用严格的 P P M 标准生产的产 品在
环境方面的优点成为产生竞争力的主要因素之一 。 不少生产者并不是由于强制性的 P P M 标
准 ,而是为了适应出口市场的需求而 自动采用高 P P M 标准生产 。 例如 , 加拿大和瑞典的纸浆
工业进行环境性投资 , 是因为欧洲特别是德国消费者对使用不含氯的纸的需求 。 同时 , 与环境
有关的消费者偏好使零售商要求其供应商采用有利于环境 的生产方式 , 并向其提供生产过程
中的信息 。 例如 , 许多土耳其出口商指出不少进 口公司要求在进 口商品时索取制造加工进 口
商品的详细资料 。
3
、 严格的 P P M 标准还可以防止高污染工业等夕 阳工业转移到本国来 , 有利于该国产业
升级和竞争力的提高 。 理论上 , 严格的环境标准产生 “ 推动效应 ” , 会导致污染工业逃离 , 宽松
的环境标准的 “ 拉动效应 ” 会产生 “ 污染天堂 ” , 使污染工业进入该国 。 虽 然没有充分证据证明
污染产业从 O E C D 国家转移到了发展 中国家 , 但研究结果确实表 明 , 污染型产业在发展中国
家发展得比发达国家快 。 发展中国家不应该用宽松 的 P P M 标准作为吸引外资的手段 。 因
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为 , 这不仅会使本国环境遭到破坏 ,对人民生活质量和健康不利 , 而且这些高污染工业转入本
国 , 大多是停滞或衰退的竞争力相对较弱的产业 。 这些产业在高标准国家无法立足 , 引入这些
产业会阻碍本国产业结构升级 , 不利于国际竞争力提高 。
由此可见 , 从长远看 , 一 国采用严格的 P P M 标准有利于本国长期国际力的培养提高 。 发
展中国家要发展本国经济不能只靠发展自然资源密集型部门 。 这种粗放型低效率的发展模式
只会使自己越发展越被动 。 各国产品的竞争不仅体现在价格竞争上 , 更体现在技术 、 质量 、 品
牌 、 服务的竞争上 。 只有把经济发展和产业结构的目标集中在提高国竞争力上 , 才能提高一国
生产率 , 使产业升级 , 扩大一国在世界贸易和投资市场的优势地位 。 也就是说 , 发展中国家就
着眼于未来的长远发展而言 , 应尽其所能采取较严格的 P P M 标准来进行生产 。
三 、 P P M 标准与发展中国家面临的问题及解决的办法
在提高本国环境标准 , 采用可持续生产和消费方式 时 , 发 展中国家面临两大问题 : 资金和
技术 。 财富的贫乏使发展中国家在发展经济消除贫困和保持环境之 间选择时 , 倾向于先污染
环境发展经济 , 而后再来治理 。 即使是在意识到可持续发展的必要性 , 主观上要求保护环境
时 , 也会在客观上由于缺乏资金而无能为力 。 清洁工艺 、 环保技术的缺乏及管理水平的滞后也
使发展中国家可持续发展的进程受到制约 。
为了鼓励发展中国家的 P P M 标准向发达国家的标准靠拢 , 发达国家和国际组织对发展
中国家提供一定的技术和资金授助 。 发达国家许诺每年提供 550 亿美元的环保基金 , 国际金
融机构也对环保项 目提供优惠贷款 。 发达国家还给本国企业一定 的资金支持 , 鼓励它们向发
展中国家转让 “ 绿色技术 ” 。
发展中国家在有效利用这些技术和资金援助的同时 , 还要根据本国国情注重 以下工作 :
( 1) 制订可持续发展 目标和优先项 目。 资金缺乏就要求发展中国家必须有明确的优先性措施 ,
注重可持续发展的基础和能力建设 , 分阶段 、 有步骤的进行 。 ( 2) 采用低成本方式 。 贫穷的发
展中国家不可能采取通常发达国家所使用的高成本的环保技术和措施 。 为此 , 要进行环境评
价和经济分析 , 确定解决环境问题的最低成本方式 , 这涉及到有关对 “ 适宜技术” 的界定和判断
以及技术选择等复杂 的问题 。 智利 、 墨西哥等国已就此作了不少努力 。 ( 3) 改进管理方法是对
技术 、投资的补充 。 有效的管理能以极小的代价获取巨大的发展 。 在东欧 , 由于加强内部管理
和作适当投资 , 铅冶炼厂在空气污染和铅粉尘排放方面下降了 60 一80 % 。 相反 , 低质量的管
理能消除新技术带来的收益 , 许多 昂贵的环境技术设备不是被闲置就是维护保养不善 。 可持
续发展强调要有 良好的内部管理和管理上的改进 。 ( 4) 发展中国家还要树立 “ 预防优于治理 ”
的意识 , 在制订经济发展政策的一开始就要结合环境问题 。
由此可见 , 我国在 P P M 问题上要采取积极的态度 。 一方面 , 我国要坚决抵制以 P P M 为
名的贸易壁垒 , 用国际规则 (如 W T O )中的有关规定对发达国家采用的不合理的非关税壁垒
进行有效反击 ;另一方面 , 我 国要充分认识到提高 P P M 标准对提高一 国竞争力 的作用 , 充分
利用技术和资金援助大力发展环保技术和产业 , 有意识地提高我国的 P P M 标准 , 增强我 国产
品的国际竞争力 , 并有效地防止国外污染产业向国内转移 。
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